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L'OBRA LITERÀRIA D'EMILI BOÏLS 
Emili Rodríguez-Bernabeu 
S^ — M I L I BOILS HA ESTAT UN PERSONATGE MAL conegut des de la seua aparició literària a l'antologia mamt Poetes UniversitarisValencians (1962). Fins el seu nom ^ H resta mal definit a hores d'ara. Efectivament, mentre que ^ H Manuel Rodríguez i Castelló l'esmenta a la Gran ^ 1 Enciclopèdia Catalana com Emili Boïls i Conejero, 
l'inventari d'autors catalans vius de la Institució de les 
lletres Catalanes {Qui és qui a les lletres catalanes, Barcelona 1991) ho 
fa com Emili Maria Boils i Coniller. 
Emili Boïls va nàixer a València el 1936. No obstant això, tenia 
alguna relació amb Barcelona durant la dècada dels 60, que es traduïa 
per una certa fonètica de català oriental i algun mot exòtic. No vaig 
saber mai la naturalesa d'aquella relació, que semblava familiar. 
Als anys 60, Boils va fer-se càrrec d'una llibreria a la Plaça del 
Picadero de València, en un local cedit pel pròcer Joan Senent. La 
llibreria es deia CAN BOÏLS, i va esdevenir aviat punt de reunió de 
lletraferits, d'activistes polítics nacionalistes, i lloc d'encontre amb 
autors que venien del Principat o de les Eles. Fou la primera llibreria 
especialitzada en literatura catalana a València. 
En tancar la llibreria, les referències biogràfiques sobre Boïls 
resten limitades a comentaris dispersos, a dades insegures. Només les 
seues obres ens forneixen de mínimes certeses. 
Boils va voler que la seua personalitat es nodrís de la contradicció 
i de l'esperança, va arrossegar la munió de dubtes i de tensions que 
assumí conscientment només endinsar-se en la seua adolescència. El 
seu problema personal no va ser suficient per a trencar la seua fe 
religiosa que de bell antuvi apareix sempre al centre de la seua 
activitat i de la seua especialíssima atenció, per damunt del seu país i 23 
de les seues inclinacions personals. Si més no, això sembla en el seguid 
de les seues obres i de la seua vida. 
Fruit d'aquesta fe és la seua orieütació envers la vida monàstica i 
ascètica. Hom no sap ben bé per on para en Boïls. Segons les meues 
indagacions, actualment, és l'ermità encarregat del Ceraenteri de la 
Canyada de Biar, i, abans, havia estat l'ermità de l'Ermita del Crist de 
Banyeres. Segurament, la darrera vegada que fou vist en públic ha estat 
a l'enterrament de Cristòfol Aguado i Medina, mort a Rcassent l'estiu de 
1991. Cristòfol Aguado va formar part del Consell de Redacció de la 
revista Saó, era professor de català i historiador de la religiositat. 
Precisament, a la publicació homenatge que es va publicar a Picassent 
en honor del professor mort, sortiria el darrer escrit d'Emili Boïls 
("germanet Emili de Jesús, s'autoanomenava"), junt a una gran quantitat 
d'altres col·laboracions literàries (Antoni Ferrando, Gaspar Jaén i Urban, 
Ramon Guillem, Cebrià Ciscar, etc.) 
Gènesi literària 
L'activitat literària de Boïls ve determinada pel descobriment de la 
seua diferència emocional Oa mateixa diferència que singularitzà Walt 
Whitman o André Gide) i el rebuig social que comportava; i la seua fe 
religiosa, amb la qual lluitarà sempre per tal de reconciliar-se 
satisfectòriament A més, hi ha l'aspecte patriòtic que ocupà gran part de 
la seua vida i que ha estat motiu d'un poemari. 
La seua obra publicada consta de cinc llibres: Poetes universitaris 
valencians 1962 (Ed. L'Estel. València, 1962) (en col·laboració), Llibre del 
temps (València, 1972), Els quaderns d'Emili Coniller (Ed. Gorg. València, 
1973) i L·s quatre estacions i un testament {È^múamtnt de Catarroja, 
1984). Ha publicat també articles diversos, molt llargs, de temàtica 
literària i religiosa, soràit a Saó, on s'engrescava de, vegades amb cartes 
al director tot acusant la revista d'excessiu progressisme religiós. 
Boïls i la generació dels 60: Poetes universitaris valencians 
1962 
Els poemes que va publicar a l'antologia Poetes universitaris 
valencians 1962 són els millors que ha publicat Bous fins ara Són quatre 
poemes curts, que contrasten amb les tirallongues que ens engegarà més 
tard. Amb un llenguatge senzill i el·líptic sap donar la tensió necessària, 
i arriba a defimir paisatges, situacions, sense concretar la problemàtica 
original, però aconseguint la vida pròpia del poema Els versos responen 
al ritme interior de la composició, sense mesura ni rima preestablertes, 
però amb una seqüència capaç de mantenir l'atenció del lector. 
24 La crítica va tractar elogiosament aquests versos de Boïls -Va ser 
Joaquim Molas, o Castellet, qui la va fer?- . Recordem que el 1963 
apareixia Poesia catalana del segle XX, que significà l'enlairament del 
realisme civil o social i l'anorreament dels altres moviments literaris 
coetanis per espai d'una dècada. 
Després d'aquests poemes, Boïls publica Llibre del temps. «El 
missatger». (Poemes 1958 - 1960). El llibre fou publicat a València el 
1972 pel mateix Boils. Prologat per Juan Gil-Albert -Boïls sempre ha 
buscat la protecció de personatges significatius-, el pròleg no diu gairebé 
res d'orientatiu, potser per la dificultat que tenia el prologuista a valorar 
un escrit en català. 
Al Uïbre del temps la temàtica esdevé l'única finalitat de l'obra BoÜs 
no tracta de fer una obra d'art, sinó llançar un missatge per mi^à de la 
literatura. El plantejament és, doncs, preliterari. L'autor té una idea de 
l'art més aviat negativa: "Els artistes fingeixen les seues obres / perquè 
viuen fingint" (pàg. 51). Insisteix sobre la seua poètica: "Per això us dic 
que / la meua forma, la lletra, l'estil, / què signifiquen davant la vostra 
urgència / de redempció?" (pàg. 103). Copsa la literatura com a taula de 
salvació: "Llegiu-me. / Recordeu-me" (pàg. 99) 
Els supòsits, doncs, de la seua inspiració poètica són obertament 
realistes: predomini del missatge sobre qualsevol consideració estilística. 
El seu estil manca d'exomaments estètics, però la problemàtica que 
ens proposa l'autor fi-etura d'una expressió adient; hi ha una dissociació 
entre allò que voldria dir-nos l'autor i allò que diu realment L'expressió 
és opaca, mancada de ritmicitat, elemental, infantil de vegades, 
entretallada, balbucient, amb lleugeres incorreccions lingüístiques (nutrebc 
per nodreix, pertanyesc per pertany, etc.). 
No obstant això, de vegades, hi ha encerts evidents en l'exposició de 
fets i de sentiments: "Sé escoltar el silenci, / i em desfaig entre 
escàndols" (pàg. 52) o "Oblide que he patit M'amague i m'encongesc. / 
Deixe la Uuita amb el destí, i vaig a agenoUar-me / davant el déu ocult 
del desconsol" (pàg. 55). A vegades, hi ha espumes paradoxals amb 
l'anacolut com a eina figurativa: "Compliré açò que us dic: 'és incert el 
camí, la fi desconeguda" (pàg. 89). 
El llibre mostra tot el seu malestar ioterior en trobar-se diferent i 
comprovar l'oposició del món que no tolera la diferència. Contrasten les 
seues il.lusòries idees redempcionistes amb una intimitat mal esplaiada en 
una expressió literària poc treballada 
Quan aparegué Els quaderns d'Emili Coniller. Diari 1956 -1960 (Ed. 
Gorg. València, 1973), Amadeu Fabregat va comentar l'atreviment de 
l'obra. Cal reconèixer que l'obra no trobà prologuista: ningú no va 
voler comprometre's. Sens dubte, la confessió que ens lliurava Boils 
era necessàriament sorprenent entre nosaltres el 1973. Boïls justificava 25 
l'obra: "potser caldrà fer una nova literatura" (pàg. 22). 
Els quaderns apareixen com un soLliloqui angoixat amb l'obsessió 
sempre present del seu problema personal que ell considerava com 
una marginació absoluta de la societat. Estil directe, patètic, despullat, 
amb gran interès documental, i existencial, però no literari. La seua 
prosa té massa presents els models castellans, amb modismes 
inclosos. El diari té tres parts ben caracteritzades temàticament, amb 
poemes intercalats entre la prosa del text: 
1. La primera part, on ens descriu el descobriment 
angoixat de la seua diferència. Es planteja allò que altres 
s'havien plantejat abans, allò mateix que Federico Garcia Lorca 
plantejava al seu poema Tarde: 
"(...) Quizà 
no tenga para mi Naturaleza 
el pecho de cristal". 
2. Una segona part, on Boïls camina en desori, a la 
recerca, sense objectius ben establerts. Ací trobem un poema 
especialment interessant, el Cant dels estrangers, que ens 
recorda vagament la poesia de Leonard Cohen. 
3. A la tercera part, Boïls regressa a Déu i recapitula 
sobre el sofriment; el seu i el d'altres immersos en el mateix 
problema. 
El llibre -absolutament obsedit pel seu problema diferencial- ens 
presenta un Emili Boïls a vegades desorientat pel seu problema, a 
vegades portador d'unes veritats que no explica enlloc. "^Guariré 
alguna vegada de la meua perllongada adolescència." (pàg. 23), ens 
deixa caure com encenent una llum en la seua nit, obrint-se a 
l'esperança. 
Nissaga (Poemes incivils). 1962 - 1974 (Lindes, Quaderns de 
poesia. Ed. Difusora de Cultura, S.A. València, 1977). El llibre era 
prologat per Joan Fuster amb un tarannà de pur compromís. I venia 
seguit per una introducció del mateix Boils, on es desentenia de les 
seues posicions en la poesia civil, tot intentant adherir-se als corrents 
de moda dels 70. Però no va reeixir formalment. 
Deia Boïls: "Perquè, què és la poesia de vegades més que dèria, 
exhalació impotent del no-ser que som?" "No crec per tant en la 
26 'poesia revolucionària', no és poesia, sovint són insults, llagastrades de 
manies de grandesa i redemptorisme de torn, pamfletarisme de via 
estreta i estafa pública, mera inconsistència" "Queden lluny, doncs, els 
dies aquells en què enfilava els meus trets vers una poesia civil". 
Nissaga té vint-i-tres poemes titulats JO, seguit d'un número 
correlatiu. Poemes arravatats, dominats per la hipèrbole, amb versos 
que ens recorden el millor realisme intensiu d'Alpera: "Clava les urpes 
en cels desconeguts, / arrapa la llum del sol, / esquinça't la bondat: 
/ el país de les fosques vestals resta avalotat..." (pàg. 17). Boïls 
aprofita el surrealisme per a crear sensacions exorbitades; "Sent 
mossos de llautó sobre el pit de la meua gelor". Dissortadament, 
aquests exemples, són fites isolades, el treball manca de flexibilitat 
retòrica. El discurs, sovint, és inintel·ligible, anuncia pensaments que 
no farà explícits mai, posant en evidència una impotència literària, 
descora^adora per al lector: "El millor poema: l'esquerda de la mort / 
I algun dia davallaré del gran fred / que el sexe no m'apaivaga: / 
veu de pols per veu d'història erma, morta, / i el sol no enfosquirà 
més" (pàg. 27). No obstant això, l'expressió s'ha asserenat, si la 
comparem amb l'etapa anterior, malgrat l'anunci agressiu de les 
paraules preliminars del poemari. Però el treball no és homogeni, 
potser existeken composicions d'èpoques distintes. Podríem parlar d'un 
únic poema Qó) subdividit en vint-i-tres parts. El títol és suficientment 
significatiu per a endevinar el contingut. Jo ens parla del món de 
valors que mena l'activitat de Boils, un món de valors que denuncien 
el narcisisme crònic i inveterat: els seus temors, el seu goig, la 
mesura del seu amor, de l'amistat, del comportament humà, les seues 
illusions, amb un llenguatge contradictori, amb manca de ritme, amb 
expressions que, de vegades, obren expectatives interessants a l'inici 
del poema ("Vers on fugiré que a mi mateix no em trobe?", pàg. 46) 
que s'esvaeixen de seguida. El poemari ve dominat per un malestar 
constant que ens recorda la seua etapa anterior. 
El seu darrer llibre. Les quatre estacions i un testament 
(Ajuntament de Catarroja, 1984), va guanyar el Primer Premi «Pasqual 
Asins i Lerma» el 1983, i se'ns presenta amb una voluntat mètrica que 
no havia mostrat Boils fins ara. Hi trobem un esbós de rima i de 
ritme que no arriba a mesurar els versos satisfactòriament, però assaja 
la rima assonant, la paronomàsia, el polsíndeton i l'asíndeton, 
freqüentment. Versos curts, amb una manera de dir que recorda 
l'Estellés, del qual, sens dubte, rep la influència i el coratge necessari 
per a abordar una temàtica patriòtica l'any 1983. Versos amb ritme 
trencat, turmentat, amb algunes consonàncies internes i externes, però 
sense cap compromís mètric establert. 
L'obra és dividida en cinc parts (les quatre estacions i el 
testament). «La primavera» és datada per Boils el 1972, data dubtosa, 
atesa l'obra anterior de l'autor sense cap indici de preocupació mètrica 27 
28 
ni retòrica. «L'estiu» és datat el 1973 i, segurament, refet el 1983, la 
qual cosa sí és versemblant. A vegades ens recorda alguna composició 
-salvades les distàncies- del Joan Valls Jordà realista de Breviari d'un 
eremita urbà, que potser va conèixer Boïls. «La tardor», consciència de 
l'engany d'un nou ordre democràtic que bandeja les velles il·lusions, 
amb un discurs disrítmic que juga amb la ironia i, de vegades, assaja 
la sentència: "Parpelles closes / no veuen noces" (pàg. 62). L'hivern 
ens mostra, novament, un Boils caòtic, redemptorista i gratuït, amb 
tirallongues d'inquietuds vagaroses, perbocades sense esma. Vol ser 
una lletania de greuges, amb versos molt curts, poc mesurats i poc 
rimats. Il'obsessió a mostrar-nos, en acabar el poema, que els versos 
són de 1973, revisats l'agost de 1983, com si hagués volgut conservar 
llur valor antic. El testament és una recapitulació cansada de les seues 
darreres voluntats patriòtiques reblides d'aqueix narcisisme adés 
esmentat. 
Definicions crítiques 
Boïls pertany a la generació literària valenciana dels 60. La seua 
obra, des de les seues primeres manifestacions, pot ser adscrita al 
realisme, precisament al realisme extrem que, tot negligint la forma, 
donà predomini absolut a la temàtica. Tot i que, ulteriorment, tractà 
d'evolucionar, desconnectant-se del realisme civil, i incorporà alguns 
elements surrealistes a les seues composicions i, en la darrera etapa, 
uns rudiments mètrics elementals, les seues darreres obres no 
responen ni al realisme intensiu ni s[ formalisme mètric. 
L'actitud, en general, de Boils envers la literatura fou desdenyosa; 
la va considerar una eina més en la seua activitat principal: la recerca 
d'uns motius que donassen sentit a la seua existència; cercà, 
incansable i bregós, una reconciliació amb la idea del món que 
emanava de la seua fe catòlica. 
La seua figura, en la literatura valenciana, té un valor 
fonamentalment documental, testimonial, emblemàtic d'un temps i 
d'unes circumstàncies que Boils va afrontar amb valentia i decisió. La 
seua obra literària, imperfecta i poc treballada, és un testimoni 
suggestiu per a tots els qui s'acosten a l'estudi literari dels darrers 
anys de la dictadura franquista. 
La principal il·lusió de Boils fou, segons sembla, usar la seua obra 
per a modificar la realitat que l'envoltava. Una finalitat absolutament 
coincident amb la del realisme civil en l'època d'esplendor. 
Alacant, 13 de novembre de 1992 
